Establecimiento de una Red de puntos de apoyo para la realización de prácticas en las asignaturas de Topografía y Geomática en la ETSIA de Sevilla by Cuadrado Naranjo, Darío
Establecimiento de una red de puntos de apoyo para la realización de 
prácticas en las asignaturas de Topografía y Geomática en la ETSIA 
de Sevilla. 
 Para poder realizar unas prácticas de campo con el mayor rigor científico posible 
es necesario contar con una red de puntos de coordenadas conocidas, en el sistema de 
proyección UTM y en relativas. Para el cálculo de la citada red se combinarán diversas 
técnicas, como el empleo de sistemas GNSS contando con modelos de ondulación del 
geoide, estaciones totales y nivelación electrónica de precisión en la que se fijarán como 
tolerancias las exigidas por la REDNAP (Red Española De Nivelación de Alta 
Precisión). 
 Contar con esta precisa red permitirá no solo realizar unas prácticas de campo 
totalmente controladas sino que facilitará la evaluación de los conocimientos adquiridos 
por los alumnos y facilitará el conocimiento de las particularidades propias del trabajo 
en combinación con sistemas de proyección con coeficiente de anamorfosis lineal y 
sistemas relativos. 
 


































































































































































  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: 1 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239698.831 m 
Y: 4138192.681 m 
Z: 17.5733 m  
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 19.88381" 
Latitud: 37° 21' 14.27968" 
K (factor de escala): 1.00043441 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 3" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.345 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
DESA cabeza con cruz sin arandela 40 mm. Se encuentra en la entrada principal por carretera 
hacia la Plaza de America de la UPO pintado con spray biodegradable color rosa y nombrado 
como 1. 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la entrada hacia la plaza de la UPO cercano a una caja de registro de 
saneamiento y a la barrera de entrada a la misma. 
 
  
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: 2 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239765.981 m 
Y: 4138222.021 m 
Z: 16.7627 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 17.19489" 
Latitud: 37° 21' 15.29829" 
K (factor de escala): 1.00043398 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 1" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.345 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
DESA cabeza con cruz sin arandela 40 mm. Se 
encuentra en la entrada hacia la Plaza de América de la UPO pintado con spray biodegradable 
color rosa y nombrado como 2. 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la acera derecha que lleva a la plaza principal de la UPO a la altura de 
la fuente con piedras que se encuentra en el césped. 
 
  
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: 3 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239817.602 m 
Y: 4138212.179 m 
Z: 17.0896 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 15.08683" 
Latitud: 37° 21' 15.03142" 
K (factor de escala): 1.00043365 
W (ángulo de convergencia): -1° 46' 60" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.342 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo DESA cabeza con cruz sin arandela 40 mm. Dicho 
punto se encuentra en la Paza de América de la UPO nombrado como 3. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la Plaza de América de la UPO cercano a la farola. 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: 4 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239879.261 m 
Y: 4138198.534 m 
Z: 17.1232 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 12.56648" 
Latitud: 37° 21' 14.65143" 
K (factor de escala): 1.00043326 
W (ángulo de convergencia): -1° 46' 58" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.339 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo Geopunt 75 mm. Se encuentra en la salida de la 
Plaza de América hacia los aparcamientos pintado con spray biodegradable color rosa y 
nombrado como 4. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la acera derecha que nos lleva desde la plaza de América hasta el 
aparcamiento 9 a unos 20 m de la salida de la misma. 
 
  
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: 5 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984  
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239920.646 m  
Y: 4138204.495 m  
Z: 16.8363 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 10.89394" 
Latitud: 37° 21' 14.88636" 
K (factor de escala): 1.00043299 
W (ángulo de convergencia): -1° 46' 57" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.338 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo DESA cabeza con cruz sin arandela 40 mm. Se 
encuentra en la salida de la plaza de América hacia los aparcamientos pintado con spray 
biodegradable color rosa y nombrado como 5. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la acera derecha que nos lleva desde la Plaza de América hasta el 
aparcamiento 9. Dicho punto se encuentra enfrente de la entrada de estos aparcamientos y 
cercano a una caja de registros de la red de saneamientos. 
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: 6 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239996.070 m 
Y: 4138251.181 m 
Z: 16.2757 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 7.89099" 
Latitud: 37° 21' 16.47539" 
K (factor de escala): 1.00043251 
W (ángulo de convergencia): -1° 46' 56" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.339 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
DESA cabeza con cruz sin arandela 40 mm. Se 
encuentra en la salida de la plaza de América hacia los aparcamientos pintado con spray 
biodegradable color rosa y nombrado como 6. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la acera derecha que nos lleva desde la Plaza de América hasta el 
aparcamiento. Dicho punto se encuentra enfrente de la señal que indica el aparcamiento 9 antes 
de llegar a la carretera principal que rodea el campus. 
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: 7 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 240030.662 m 
Y: 4138222.913 m 
Z: 17.7339 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 6.45098" 
Latitud: 37° 21' 15.59417" 
K (factor de escala): 1.00043229 
W (ángulo de convergencia): -1° 46' 55" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.335 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm.. Se encuentra en la carretera que 
rodea el campus hacia los invernaderos de la ETSIA pintado con spray biodegradable color rosa 
y nombrado como 7. 
. 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la acera que rodea el campus UPO a la izquierda de la entrada a los 
invernaderos de la ETSIA. Dicho punto se encuentra enfrente de la señal que nos indica el 
edificio 44. 
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: 8 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 240017.440 m 
Y: 4138107.550 m 
Z: 20.8192 m 
Huso: 30  
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 6.84204" 
Latitud: 37° 21' 11.84224" 
K (factor de escala): 1.00043237 
W (ángulo de convergencia): -1° 46' 55" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.326 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la carretera que 
rodea el campus hacia los invernaderos de la ETSIA pintado con spray biodegradable color rosa 
y nombrado como 8. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la acera que rodea el campus UPO a las espaldas del pabellón 
polideportivo a unos 120 m del anterior punto 7. 
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: 9 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239995.880 m 
Y: 4138015.059 m 
Z: 22.9295 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 7.60014" 
Latitud: 37° 21' 8.82312" 
K (factor de escala): 1.00043251 
W (ángulo de convergencia): -1° 46' 55" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.319 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la carretera que 
rodea el campus hacia los invernaderos de la ETSIA pintado con spray biodegradable color rosa 
y nombrado como 9. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la acera que rodea el campus UPO hacia los invernaderos de la ETSIA 
antes de comenzar la curva, enfrente de la piscina que alli se encuentra. Al lado de este punto, se 
encuentra una rejilla de la red de saneamientos. 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: 10 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239978.887 m 
Y: 4137975.071 m 
Z: 22.1365 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 8.23980" 
Latitud: 37° 21' 7.51008" 
K (factor de escala): 1.00043262 
W (ángulo de convergencia): -1° 46' 55" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.316 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la carretera que 
rodea el campus hacia los invernaderos de la ETSIA pintado con spray biodegradable color rosa 
y nombrado como 10. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la acera que rodea el campus UPO hacia los invernaderos de la ETSIA 
sobre la mitad de la curva, a unos 40 m del anterior punto 9. 
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: 11 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239934.282 m 
Y: 4137954.412 m  
Z: 21.0851 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 10.02444" 
Latitud: 37° 21' 6.79560" 
K (factor de escala): 1.00043290 
W (ángulo de convergencia): -1° 46' 56" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.316 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo DESA cabeza con cruz sin arandela 40 mm. Se 
encuentra en la carretera que rodea el campus hacia los invernaderos de la ETSIA pintado con 
spray biodegradable color rosa y nombrado como 11. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la acera que rodea el campus UPO hacia los invernaderos de la ETSIA 
casi al final de la curva, a unos 50 m del anterior punto 10 y a unos 10 m de la entrada al campo 
de frutales. 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica: 
Nombre del punto: A 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239791.729 
Y: 4138145.123 
Z: 21.4889 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89: 
Longitud: -5° 56' 16.05241" 
Latitud: 37° 21' 12.83222" 
K (factor de escala): 1.00043382 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 0" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.338 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la Plaza Pablo de 
Olavide pintado con spray biodegradable color 
rosa y nombrado como A. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en el filo del bordillo de la parte derecha de la plaza en la zona mas 
cercana a la biblioteca de la ETSIA. 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACION    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica: 
Nombre del punto: AC (APARCAMIENTO COCHE) 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Enero de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239678.155 m 
Y: 4138111.808 m 
Z: 18.5839 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89: 
Longitud: -5° 56' 20.62090" 
Latitud: 37° 21' 11.63794" 
K (factor de escala): 1.00043455 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 3" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.339 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
DESA cabeza con cruz sin arandela 40 mm. Se 
encuentra en la entrada principal de la ETSIA 
pintado con spray biodegradable color rosa y 
nombrado como AC. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en el bordillo que nos lleva a la entrada principal de la ETSIA desde la 
rotonda de entrada unos 30 m antes del anterior punto AM. 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica: 
Nombre del punto: AM (APARCAMIENTO MOTO) 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239699.233 m 
Y: 4138092.204 m 
Z: 18.7327 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89: 
Longitud: -5° 56' 19.74044" 
Latitud: 37° 21' 11.02391" 
K (factor de escala): 1.00043441 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 3" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.337 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
DESA cabeza con cruz sin arandela 40 mm. Se 
encuentra en la entrada principal de la ETSIA pintado con spray biodegradable color rosa y 
nombrado como AM. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la esquina del bordillo en la entrada principal de la ETSIA delante del 
aparcamiento de motos. 
 
 
  
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica: 
Nombre del punto: B 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Enero de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239786.964 m 
Y: 4138110.773 m 
Z: 21.5289 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero 2016 
 Coordenadas Geográficas ETRS89: 
Longitud: -5° 56' 16.20243" 
Latitud: 37° 21' 11.71422" 
K (factor de escala): 1.00043385 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 0" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.335 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la Plaza Pablo de 
Olavide pintado con spray biodegradable color rosa 
y nombrado como B. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra al final del bordillo de la parte izquierda de la plaza en la zona mas cercana 
a la biblioteca de la ETSIA. 
 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica: 
Nombre del punto: C 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239782.736 m 
Y: 4138107.343 m 
Z: 21.4614 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89: 
Longitud: -5° 56' 16.36974" 
Latitud: 37° 21' 11.59880" 
K (factor de escala): 1.00043388 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 1" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.335  
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo Geopunt 75 mm. Se encuentra en la Plaza Pablo de 
Olavide pintado con spray biodegradable color rosa y nombrado como C. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra al final del bordillo de la parte izquierda de la plaza en la zona mas cercana 
a la biblioteca de la ETSIA. 
 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica: 
Nombre del punto: D 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239771.449 m 
Y: 4138110.040 m 
Z: 21.2654 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89: 
Longitud: -5° 56' 16.83135" 
Latitud: 37° 21' 11.67481" 
K (factor de escala): 1.00043395 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 1" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.335 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la Plaza Pablo 
de Olavide pintado con spray biodegradable color 
rosa y nombrado como D. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra a mitad del bordillo de la parte izquierda de la plaza de la ETSIA cercano a 
una planta de agave. 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACION    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica: 
Nombre del punto: E 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239743.197 m 
Y: 4138116.150 m 
Z: 20.8562 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89: 
Longitud: -5° 56' 17.98598" 
Latitud: 37° 21' 11.84431" 
K (factor de escala): 1.00043413 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 2" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.337 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la Plaza Pablo de 
Olavide pintado con spray biodegradable color rosa 
y nombrado como E. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra al principio del bordillo de la parte izquierda de la plaza en la zona donde 
se encuentra el arbol morera. 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica: 
Nombre del punto: F 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Enero de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239730.578 m 
Y: 4138119.098 m 
Z: 20.6486 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89: 
Longitud: -5° 56' 18.50198" 
Latitud: 37° 21' 11.92711" 
K (factor de escala): 1.00043421 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 2" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.338 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo Geopunt 75 mm. Se encuentra en la Plaza Pablo de 
Olavide pintado con spray biodegradable color rosa y nombrado como F. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la esquina del bordillo derecho que hay al bajar las escaleras que van 
desde la primera planta de la ETSIA a la plaza. 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica: 
Nombre del punto: G 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Enero de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239698.965 m 
Y: 4138127.518 m 
Z: 19.8088 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89: 
Longitud: -5° 56' 19.79597" 
Latitud: 37° 21' 12.16807" 
K (factor de escala): 1.00043441 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 3" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.340 
 
 Reseña: 
Este punto no se encuentra materializado con 
ningun clavo en suelo, si no que es un pequeño 
agujero realizado con un taladro en el suelo  en la 
Plaza Pablo de Olavide y señalizado con pintura rosa y nombrado como G. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en el lado derecho del ultimo escalón de la plaza de la ETSIA cercano a la 
papelera que alli se encuentra. 
 
 
  
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica: 
Nombre del punto: GMU 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Enero de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239689.165 m 
Y: 4138125.464 m 
Z: 18.6573 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89: 
Longitud: -5° 56' 20.19121" 
Latitud: 37° 21' 12.09161" 
K (factor de escala): 1.00043447 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 3" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.340 
 
 Reseña: 
Clavo de nivelación de acero de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo (GMU) de Dos Hermanas. Se encuentra en la Plaza Pablo de Olavide 
pintado con spray biodegradable color rosa y nombrado como GMU. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en el primer escalon en la parte derecha de la plaza de la ETSIA.  
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: H 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239698.069 m 
Y: 4138140.444 m 
Z: 19.8700 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 19.84869" 
Latitud: 37° 21' 12.58606" 
K (factor de escala): 1.00043442 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 3" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.341 
 
 Reseña: 
Clavo de nivelacion de bronce de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Dos Hermanas. Se 
encuentra en la Plaza Pablo de Olavide pintado con spray biodegradable color rosa y nombrado 
como H. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en el ultimo escalón de subida a la plaza de la ETSIA en la zona mas 
central del mismo. 
 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: I 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239705.761 m 
Y: 4138163.246 m 
Z: 19.8556 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89: 
Longitud: -5° 56' 19.56526" 
Latitud: 37° 21' 13.33277" 
K (factor de escala): 1.00043437 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 3" 
 
Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.342 
 
 Reseña: 
Este punto no se encuentra materializado con 
ningun clavo topográfico, sino que es un pequeño 
agujero realizado con un taladro en el suelo. Se 
encuentra en la Plaza Pablo de Olavide pintado con spray biodegradable color rosa y nombrado 
como I. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la parte izquierda del ultimo escalón de subida a la plaza de la ETSIA. 
 
 
  
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: J 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS 89: 
X: 239721.132 m 
Y: 4138152.308 m 
Z: 20.5558 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89: 
Longitud: -5° 56' 18.92744" 
Latitud: 37° 21' 12.99382" 
K (factor de escala): 1.00043427 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 2" 
 
Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.341 
 
 Reseña: 
Clavo topografico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la Plaza Pablo 
de Olavide pintado con spray biodegradable color 
rosa y nombrado como J. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra principio de la Plaza Pablo de Olavide en los primeros escalones en la 
parte izquierda. 
 
 
  
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: K 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239734.578 m 
Y: 4138143.387 m 
Z: 20.8177 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 18.37031" 
Latitud: 37° 21' 12.71828" 
K (factor de escala): 1.00043418 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 2" 
 
Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.340 
 
 Reseña: 
 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
DESA cabeza con cruz sin arandela 40 mm. Se 
encuentra en la Plaza Pablo de Olavide pintado con spray biodegradable color rosa y nombrado 
como K. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la plaza de la ETSIA a unos 15 m del punto J en direccion hacia la 
biblioteca. 
 
 
  
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: L 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239747.387 m 
Y: 4138145.003 m 
Z: 20.9533 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 17.85236" 
Latitud: 37° 21' 12.78358" 
K (factor de escala): 1.0004341 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 1" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.339 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la plaza de la 
ETSIA pintado con spray biodegradable color 
amarillo y nombrado como L. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la plaza de la ETSIA a unos 10 m del punto K en direccion hacia la 
biblioteca. 
 
 
  
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: M 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS 89: 
X: 239744.962 m 
Y: 4137995.035 m 
Z: 19.1761 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 17.76121" 
Latitud: 37° 21' 7.92109" 
K (factor de escala): 1.00043412 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 1" 
 
Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.327 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la acera que 
rodea el campus UPO en la zona trasera de los 
aparcamientos de la ETSIA pintado con spray 
biodegradable color rosa y nombrado como M. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la acera que rodea el campus UPO a unos 4 m a la derecha de la entrada 
a los invernaderos de la ETSIA. 
 
  
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: N 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239749.398 m 
Y: 4137994.067 m 
Z: 19.2327 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 17.57991" 
Latitud: 37° 21' 7.89419" 
K (factor de escala): 1.00043409 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 1" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.326 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la acera que rodea 
el campus UPO en la zona trasera de los 
aparcamientos de la ETSIA pintado con spray 
biodegradable color rosa y nombrado como N. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la acera que rodea el campus UPO a la derecha de la entrada a los 
invernaderos de la ETSIA 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: N 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239749.398 m 
Y: 4137994.067 m 
Z: 19.2327 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 17.57991" 
Latitud: 37° 21' 7.89419" 
K (factor de escala): 1.00043409 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 1" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.326 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la acera que rodea 
el campus UPO en la zona trasera de los 
aparcamientos de la ETSIA pintado con spray 
biodegradable color rosa y nombrado como N. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la acera que rodea el campus UPO a la derecha de la entrada a los 
invernaderos de la ETSIA 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: NP 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239755.262 m 
Y: 4137992.595 m 
Z: 19.2300 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 17.34000" 
Latitud: 37° 21' 7.85241" 
K (factor de escala): 1.00043405 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 1" 
 
Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.326 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la acera que 
rodea el campus UPO en la zona trasera de los 
aparcamientos de la ETSIA pintado con spray biodegradable color rosa y nombrado como NP. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la acera que rodea el campus UPO a la izquierda de la entrada a los 
invernaderos de la ETSIA 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: O 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239759.890 m 
Y: 4137991.550 m 
Z: 19.2227 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 17.15080" 
Latitud: 37° 21' 7.82321" 
K (factor de escala): 1.00043402 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 1" 
 
Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.326 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la acera que 
rodea el campus UPO en la zona trasera de los 
aparcamientos de la ETSIA pintado con spray biodegradable color rosa y nombrado como O. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la acera que rodea el campus UPO a unos 4 m a la izquierda de la 
entrada a los invernaderos de la ETSIA 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: P 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239758.328 m 
Y: 4137992.740 m 
Z: 19.2421 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 17.21572" 
Latitud: 37° 21' 7.86020" 
K (factor de escala): 1.00043403 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 1" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.326 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
DESA cabeza con cruz sin arandela 40 mm. Se 
encuentra en la acera que rodea el campus UPO 
en la zona trasera de los aparcamientos de la 
ETSIA pintado con spray biodegradable color 
rosa y nombrado como P. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la acera que rodea el campus UPO a unos 2 m a la izquierda de la 
entrada a los invernaderos de la ETSIA 
 
  
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: Q 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239800.530 m 
Y: 4137982.970 m 
Z: 19.2888 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 15.49018" 
Latitud: 37° 21' 7.58617" 
K (factor de escala): 1.00043376 
W (ángulo de convergencia): -1° 46' 60" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.323 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la acera que 
rodea el campus UPO en la zona trasera de los 
aparcamientos de la ETSIA pintado con spray 
biodegradable color rosa y nombrado como Q. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la acera que rodea el campus UPO cercano a la puerta secundaria de los 
invernaderos. Dicho punto esta al lado de una caja de registros de la red de saneamiento. 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: R 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239833.338 m 
Y: 4137975.224 m 
Z: 19.3033 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 14.14855" 
Latitud: 37° 21' 7.36824" 
K (factor de escala): 1.00043355 
W (ángulo de convergencia): -1° 46' 59" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.321 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la acera que 
rodea el campus UPO pintado con spray 
biodegradable color rosa y nombrado como R. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la acera que rodea el campus UPO enfrente de la entrada por carretera 
hacia la biblioteca de la ETSIA o el pabellón de UPO. 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: ROT (ROTONDA) 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239676.178 m 
Y: 4138023.635 m 
Z: 18.6076 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 20.58966" 
Latitud: 37° 21' 8.77851" 
K (factor de escala): 1.00043456 
W (ángulo de convergencia): -1° 47' 3" 
 
Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.332 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo DESA cabeza con cruz sin arandela 40 mm. Se 
encuentra en la salida del campus hacia el puente de Condequinto pintado con spray 
biodegradable color rosa y nombrado como ROT. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en el bordillo que rodea la rotonda que hay en la salida del campus hacia el 
puente que nos lleva a Condequinto. Cercano a este punto nos encontramos con una caja de 
registros de la red de saneamiento. 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: S 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239878.942 m 
Y: 4137964.568 m 
Z: 19.8517 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 12.28379" 
Latitud: 37° 21' 7.06891" 
K (factor de escala): 1.00043326 
W (ángulo de convergencia): -1° 46' 58" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.319 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo Geopunt 75 mm. Se encuentra en la acera que 
rodea el campus UPO pintado con spray biodegradable color rosa y nombrado como S. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en la acera que rodea el campus UPO a la altura del ultimo invernadero. 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: T 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239886.602 m 
Y: 4138028.396 m 
Z: 23.7357 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 12.05348" 
Latitud: 37° 21' 9.14513" 
K (factor de escala): 1.00043321 
W (ángulo de convergencia): -1° 46' 58" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.324 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la carretera que 
nos lleva a la biblioteca de la ETSIA pintado con 
spray biodegradable color rosa y nombrado como 
T. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en el bordillo izquierdo de la carretera que lleva a la biblioteca de la 
ETSIA y al pabellón de la UPO una vez pasadas las dos curvas que nos llevan hasta la zona más 
alta. 
 
  
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: V 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239891.237 m 
Y: 4138048.184 m 
Z: 24.0096 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 11.89033" 
Latitud: 37° 21' 9.79108" 
K (factor de escala): 1.00043318 
W (ángulo de convergencia): -1° 46' 58" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.325 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la carretera que nos lleva a la biblioteca de la ETSIA pintado 
con spray biodegradable color rosa y nombrado como V. 
 
 Observaciones: 
 
El punto se encuentra en el bordillo izquierdo de la carretera que lleva a la biblioteca de la 
ETSIA y al pabellón de la UPO una vez pasadas las dos curvas que nos llevan hasta la zona más 
alta a unos 20 m del punto T. 
 
  
   
  
RESEÑA DE PUNTO DE NIVELACIÓN    2 de Febrero de 2016 
 
 Situación Geográfica:  
Nombre del punto: W 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla  
Hoja MTN50: 984 
Nivelada: 8 de Diciembre de 2015 
 
 Coordenadas UTM ETRS89: 
X: 239901.198 m 
Y: 4138091.248 m 
Z: 24.3396 m 
Huso: 30 
Cálculo: 12 de Enero de 2016 
 
 Coordenadas Geográficas ETRS89:  
Longitud: -5° 56' 11.54037" 
Latitud: 37° 21' 11.19671" 
K (factor de escala): 1.00043312 
W (ángulo de convergencia): -1° 46' 58" 
 
 Geoide EGM08-REDNAP: 
N (ondulación del geoide): 49.329 
 
 Reseña: 
Clavo topográfico de la marca Leica, modelo 
Geopunt 75 mm. Se encuentra en la carretera que 
nos lleva a la biblioteca de la ETSIA pintado con 
spray biodegradable color rosa y nombrado como W. 
 
 Observaciones: 
El punto se encuentra en el bordillo izquierdo de la carretera que lleva a la biblioteca de la 
ETSIA y al pabellón de la UPO una vez pasadas las dos curvas que nos llevan hasta la zona más 
alta, enfrente de la entrada al pabellón. 
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Anexo III: Glosario de 
Términos 
 
  
Almanaque 
 Información acerca de los satélites utilizada para calcular su posición en el 
espacio, elevación y acimut. 
Altimetría 
 Determinación de las cotas de los diferentes puntos del terreno, con respecto al 
plano horizontal de comparación, el cual, aunque puede ser tomado a una altura 
arbitraria, en general se relaciona con el plano horizontal teórico formado por el nivel 
medio del mar (NMM). 
Altitud 
 La coordenada que representa la altura de un punto sobre una superficie. Hay que 
tener muy claro sobre que superficie de referencia está medida esta altura. 
Altura Elipsoidal (h) 
 Tiene como referencia la superficie del elipsoide. Se obtiene por técnicas de 
posicionamiento global, denominándose cotas elipsódicas. 
Altura Ortométrica (H) 
 Tiene como superficie de referencia la superficie del geoide, es equivalente a la 
altitud sobre el nivel del mar. Se obtiene por técnicas de nivelación topográfica 
complementadas con observaciones gravimétricas, llamándose cota ortométrica. 
Ambigüedad 
 Número de ciclos enteros desconocidos de la fase de la onda portadora que 
contiene un ininterrumpido grupo de mediciones provenientes de un único satélite 
pasando por un único receptor. 
Ancho de banda 
 Medida del ancho del espectro de la señal expresada en Hz. 
Ángulo de corte (Máscara de elevación) 
 Ángulo de elevación mínima debajo del cual los satélites GPS no son seguidos 
por el sensor. 
Anti-Spoofing (AS) 
 Encriptación del código P. La forma de encriptarlo es sumando un código W 
secreto para convertirse en un código Y. 
Apoyo Terrestre 
 Puntos de control cuya posición relativa es obtenida por mediciones directas o 
indirectas sobre el terreno, sus valores están referidos a un origen de ejes identificados 
como (X, Y, Z) conocidos también como ejes de coordenadas. 
Azimut 
 Ángulo que forma una línea con la dirección Norte-Sur, medida de 0° a 360°  en 
el sentido de las manecillas del reloj. 
Azimut Geodésico 
 Ángulo determinado por la tangente a la línea geodésica en el punto de 
observación y el meridiano elipsoidal que pasa por el mismo, medido en el plano 
perpendicular a la normal del elipsoide del observador en el sentido de las manecillas 
del reloj a partir del norte. 
Banda L 
 La banda de la frecuencia de radio se extiende desde 390 MHz a 1550 MHz. La 
frecuencia portadora de L1 y L2 es transmitida en esta banda. 
Cadena 
 Conjunto de datos suficiente de la observación con GPS en sus diferentes modos 
para calcular las ambigüedades. 
Cartografía 
 Conjunto de estudios y operaciones científicas y técnicas que intervienen en la 
formación o análisis de mapas, modelos en relieve o globos, que representan la Tierra, 
parte de ella o cualquier parte del Universo. 
Clock Offset 
 Diferencia constante en el tiempo de lectura de dos relojes. 
Código 
 Es un sistema utilizado para la comunicación en el cual cadenas de ceros y unos, 
arbitrariamente seleccionadas, son asignados para definir mensajes. 
Código C/A O S (Course/Acquisition) 
 Código de modulación del GPS en la señal L1. Este Código tiene una frecuencia 
de 1023 MHz, de modulación binaria de la onda portadora GPS en un cambio de 
velocidad de 1023 MHz, teniendo así un código con un período de repetición de un 
milisegundo. Este código fue seleccionado para proporcionar buenas propiedades de 
rastreo. 
Código P 
 Código preciso del GPS. Una secuencia muy larga de falsa aleatoriedad binaria de 
modulación bifase en la portadora GPS en una relación interrumpida de 1023 MHz. 
Cada segmento del Código P es único para cada satélite GPS. El acceso al Código P 
está restringido por el gobierno de los Estados Unidos que tiene su uso exclusivo. 
Código Y 
 P + W = Y (secreto) 
Coordenadas Polares 
 Es un sistema de coordenadas para definir la posición de un punto en un espacio 
bidimensional consistente en un ángulo y una distancia, definido por un origen O y 
una línea semi-infinita L saliendo del origen. A L se le conoce también como eje 
polar. 
Cota 
 Cifra que representa la altitud de un punto con respecto a la superficie del nivel 
de referencia. 
Cota Elipsoidal 
 Cifra que representa la altitud de un punto con respecto al elipsoide de referencia. 
Cota Ortométrica 
 Cifra que representa la altitud de un punto con respecto al geoide. 
CTRS (Sistema De Referencia Terrestre Convencional) 
 Adoptado para el posicionamiento GPS. 
Curvas De Nivel 
 Líneas que unen puntos de igual elevación en un terreno, referidas a un datum de 
nivel. 
Datum 
 Modelo matemático que mejor se ajusta a una parte o la totalidad del geoide. 
Proporciona todos los parámetros de referencia para establecer los puntos de la 
superficie de la Tierra sobre el elipsoide. 
Disponibilidad Selectiva (SA) 
 Mecanismo por el medio del cual Estados Unidos añade errores en las referencias 
enviadas por los satélites, con el fin de disminuir la precisión del sistema. Actualmente 
está desactivado. 
Distanciómetro 
 Dispositivo electrónico para medición de distancia, funciona emitiendo un haz 
luminoso ya sea infrarrojo o laser, este rebota en un prisma o directamente sobre la 
superficie, y dependiendo del tiempo que tarda el haz en recorrer la distancia es como 
determina esta. 
DOP (Dilución de la Precisión) 
 Esta imprecisión esta derivada de la geometría de los satélites respecto al receptor 
GPS. Dado que sus orbitas son conocidas (Almanaque), existen algoritmos para 
calcular las diferentes DOP, tanto en tiempo real como con antelación. El factor DOP 
indica la intensidad geométrica de la constelación del satélite en el tiempo de 
medición. 
Efemérides 
 Información enviada por los satélites, dando la posición precisa de los mismos. 
Esta información si cambia frecuentemente, siendo actualizada por las estaciones de 
seguimiento de la Tierra. Los parámetros orbitales de los satélites se van actualizando 
a medida que su movimiento se ve alterado por la atracción del Sol y la Luna, la 
diferencia de gravedad entre distintas zonas de la corteza terrestre, viento solar, etc. 
Un periodo de cambio típico sería de 4 horas. 
Elipsoide 
 Figura matemática, resultado de la revolución de una elipse sobre su eje menor. 
Se utiliza como sistema de referencia en levantamientos geodésicos del globo 
terrestre, ya que es la figura geométrica que más se parece a la tierra. (Elipsoide de 
dos ejes). 
Épocas 
 Instante de tiempo fijado para el registro de datos en la unidad de control. 
Error Multipath 
 Error de posicionamiento resultado de la interferencia entre ondas de radio que 
han viajado entre el transmisor y el receptor por dos caminos de longitud eléctrica 
diferente causada por la reflexión de las señales de los satélites en superficies u 
objetos próximos al receptor. 
Escala Topográfica 
 Es la relación entre el valor en el plano y el real en el terreno. Por ejemplo, la 
escala 1:500, significa que 1 cm del plano equivale a 500 cm en la realidad 
Estación Base 
 En posicionamiento GPS diferencial una estación base es aquella que siendo 
extremo de un vector se asume como de coordenadas conocidas. También suele 
llamarse “estación de referencia”. 
Estación Semitotal 
 En este aparato se integra el teodolito óptico y el distanciómetro, se trabaja más 
rápido con este equipo, ya que se apunta al centro del prisma, a diferencia de un 
teodolito con distanciómetro, en donde en algunos casos se apunta primero al 
teodolito y luego el distanciómetro, o se apunta debajo del prisma, actualmente resulta 
más caro comprar el teodolito y el distanciómetro por separado. 
Estación Total 
 Instrumento de medición topográfica, de precisión que funciona de manera 
electrónica. 
Excentricidad 
 Es la relación existente entre la distancia desde el centro de la elipse a sus focos y 
el semieje mayor. 
Factor de Escala 
 Multiplicador utilizado principalmente en los sistemas de proyección conformes 
para convertir distancia del elipsoide en distancia sobre el plano y viceversa. También 
se hace uso de un factor de escala cuando se refiere a un punto expresado en un 
sistema a otro datum geodésico diferente, problema conocido como transformación 
de datum. 
GDOP (Geometric Dilution of Precision) 
 Es un término utilizado en la navegación por satélite y geomática  para especificar 
el efecto multiplicador adicional de la navegación por satélite en la precisión de la 
medida de posición. Constituida por cuatro componentes: tiempo, posición horizontal, 
posición vertical y posición tridimensional. 
Geodesia 
 Ciencia que tiene como objeto la determinación de la forma y dimensiones de la 
figura de la Tierra, el posicionamiento de puntos sobre la superficie física terrestre y 
el estudio del campo de gravedad externo del planeta. 
Geoide 
 Superficie equipotencial del campo gravitatorio terrestre (perpendicular a la 
dirección de la gravedad en todos sus puntos), que coincide con el nivel medio del 
mar (NMM) sin perturbaciones y que se extiende de manera continua por debajo de 
los continentes. Es una aproximación a la forma real de la Tierra, la cual es difícil de 
describir matemáticamente debido a las irregularidades de las superficies locales y las 
variaciones en el lecho marino. 
Georreferenciar 
 Conocer la posición de un punto sobre la Tierra a partir de sus coordenadas. 
GLONASS 
 Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), desarrollado por la Unión 
Soviética siendo administrado por la Federación Rusa y que representa la 
contrapartida al GPS estadounidense y al futuro Galileo Europeo. Consta de una 
constelación de 31 satélites (24 en activo, 3 de repuesto, 2 de mantenimiento, uno en 
servicio y uno en pruebas) situados en tres planos orbitales con 8 satélites cada uno 
siguiendo una órbita inclinada. 
GNSS (Sistema Global De Navegación Por Satélite) 
 Constelación de satélites que transmite rangos de señales utilizados para el 
posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre, ya sea en tierra, 
mar o aire. Estos sistemas permiten determinar las coordenadas geográficas y la 
altitud de un punto dado como resultado de la recepción de señales procedentes de 
constelaciones de satélites artificiales de la Tierra para fines de navegación, 
transporte, geodésicos, hidrográficos, agrícolas y otras actividades afines. Las 
constelaciones GNSS más conocidas son NAVSTAR (GPS de Estados Unidos), 
GLONASS (Rusia) y la futura GALILEO (Agencia Espacial Europea). 
GPRS (General Packet Radio Service O Servicio General de Paquetes Vía 
Radio) 
 Servicio de datos móvil orientados a paquetes, permitiendo una transferencia de 
datos hasta alcanzar 114 Kbit/s. Se apoya en el Sistema Global para Comunicaciones 
Móviles (GSM). Permite servicio como la transferencia de mensajes cortos (SMS), 
mensajes multimedia (MMS) o conexión a Internet. 
GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 
 Red de satélites estadounidenses cuya tarea es proporcionar la infraestructura 
necesaria para permitir una localización precisa en el entorno planetario. La red está 
constituida por un mínimo de 24 satélites (y un máximo de 32) a 20200 km de altura, 
en seis planos orbitales. Su periodo de rotación es, por lo tanto, de 12 horas sidéreas 
exactas. El sistema está diseñado para que haya en todo momento entre 8 y 12 satélites 
visibles en cualquier punto de la Tierra, exceptuando latitudes muy elevadas (los 
polos terrestres). El dispositivo GPS recibe señales y las horas de cada uno de ellos. 
Con estos datos y mediante triangulación, calcula la posición en el mundo donde se 
encuentra. 
GSR (Sistema de Referencia Geodésico) 
 Idea conceptual de un sistema de coordenadas cartesianas, considerando la Tierra 
como fija. 
HDOP (Horizontal Dilution of Precision) 
 Imprecisión en el plano de superficie. 
Hora Local 
 Hora de un lugar medida en tiempo solar verdadero. 
Huso Horario 
 Porción de la superficie terrestre limitada por dos meridianos separados por 15 
grados de longitud. La Tierra está dividida en 24 husos horarios. 
Inclinación 
 Ángulo entre el plano orbital de un objeto y otro plano de referencia. 
Ionosfera 
 Forma parte de una capa de la atmosfera llamada “termosfera”. Es una capa que 
se encuentra ionizada debido a la radiación ultravioleta y los rayos X del Sol. Como 
consecuencia de ellos, las moléculas presentes ahí (Oxígeno y Nitrógeno entre otros) 
se ionizan liberando electrones. Esta ionización afecta en gran medida las ondas 
electromagnéticas de los satélites ralentizando la señal y creando un error en las 
mediciones con GPS 
ITRS (Sistema De Referencia Terrestre Internacional) 
 Realización particular del Sistema de Referencia Terrestre Convencional (CTRS). 
Latitud 
 Es el ángulo que forma la vertical (que es perpendicular a la superficie terrestre 
en ese punto) del punto con el ecuador. 
Latitud Geodésica 
 Ángulo formado por la normal al elipsoide en el punto de observación con el plano 
del ecuador elipsoidal. Se mide a partir de este último de 0° a 90° con un signo 
positivo en el hemisferio norte y negativo en el hemisferio sur. 
Levantamiento Geodésico 
 Conjunto de procedimientos y operaciones de campo destinados a determinar las 
coordenadas geográficas y elevaciones sobre el nivel de referencia elegido de puntos 
convenientemente seleccionados y de marcados sobre el terreno. 
Línea Base 
 Longitud tridimensional del vector entre un par de estaciones para que la 
información GPS, tomada simultáneamente, sea calculada y nos determine esta 
longitud. 
Longitud 
 Es el ángulo formado por el meridiano que pasa el punto y un meridiano que se 
toma como origen. El meridiano que se toma como origen es el meridiano de 
Greenwich. 
Longitud Geodésica 
 Ángulo comprendido entre el plano del meridiano geodésico del lugar y el plano 
de un meridiano de origen arbitrariamente elegido, de 0º a 360º en sentido positivo 
hacia el Este. 
Mapa 
 Representación plana de la superficie terrestre o de parte de ella, que por su 
extensión y debido a la curvatura de la superficie de referencia del sistema adoptado, 
para dotar de coordenadas a los puntos del mapa. Se requiere hacer uso de 
transformaciones analizadas por la cartografía matemática. 
Marco de Referencia 
 Materialización de un sistema de referencia a través de un conjunto de estaciones 
de control fijas, establecidas sobre la superficie terrestre por sus respectivas 
coordenadas y correspondientes variaciones en el tiempo. 
Marco de Referencia Geodésico 
 Realización practica de un sistema de referencia geodésico mediante 
observaciones y mediciones a partir de una configuración de estaciones permanentes 
localizadas en la superficie terrestre que conforman una red. 
Marco de Referencia Terrestre (TRF) 
 Se caracteriza por la configuración de la red de estaciones y la calidad de las 
observaciones (función del tiempo). Los puntos del TRF están sobre la superficie 
terrestre se encuentran afectados por deformaciones que dan lugar a correcciones. 
Marco de Referencia Terrestre Internacional (ITRF) 
 Realización del ITRS a través de mediciones espaciales en localizaciones 
específicas alrededor del globo terrestre, por lo que está afectado tanto por la precisión 
de las coordenadas a priori de las estaciones como de los satélites y sus movimientos. 
Marea 
 Es el cambio periódico del nivel del mar, producido principalmente por las fuerzas 
gravitacionales que ejercen la Luna y el Sol. Otros fenómenos pueden producir 
variaciones del nivel del mar. Uno de los más importantes es la variación de la presión 
atmosférica. 
Medición de Fase 
 Medición del desfase de la onda portadora. La fase de la señal llegada del satélite 
es comparada con la fase de una señal de referencia generada en el receptor. 
Medición de Pseudodistancia 
 Para obtener coordenadas de la antena solo es necesario hacer tres mediciones de 
este tipo a los satélites. La posición de la antena viene dada por la intersección de tres 
esferas, con la posición de los satélites como centro, y las distancias medidas como 
radios. 
Mediciones Diferenciales 
 Mediciones simultáneas de dos receptores para determinar el vector de estas dos 
posiciones. 
Mensaje de Datos 
 Un mensaje incluido en la señal GPS que incluye información sobre el estado de 
los satélites. 
Misión 
 El método de trabajo utilizado en campo para realizar el levantamiento de puntos. 
Multipath (Multitrayecto) 
 Es una de las causas de error sistemáticos más importantes. Se debe a la reflexión 
de las señales GPS en edificios, estructuras metálicas, etc. El multitrayecto introduce 
dos problemas: atenuación selectiva (si se reciben varias señales simultáneamente), e 
incremento de la distancia medida al satélite (ya que en vez de tomar la distancia real, 
se toma la distancia a través del multitrayecto). Uno de los problemas más graves del 
multitrayecto es que el error en la posición puede ser muy alto, y ello no se ve reflejado 
en el DOP. Afortunadamente el multitrayecto es muy sensible a la posición de los 
satélites (que cambia constantemente), de la antena y del entorno, porque sus efectos 
suelen ser claramente obvios cuando se comparan medidas. 
Ondas Electromagnéticas 
 Son ondas producidas por la oscilación o la aceleración de una partícula eléctrica. 
Su característica principal es que se pueden propagar por el vacío. Es una forma de 
transportar energía o información, sin necesidad de elementos físicos (cables, etc.). 
Ondulación Del Geoide (N) 
 Distancia entre la superficie del elipsoide de referencia y el geoide, medida a lo 
largo de la normal al elipsoide. 
PDOP (Position Dilution of Precision) 
 Se trata de la imprecisión tridimensional. Es inversamente proporcional al área del 
polígono delimitado por las intersecciones de las líneas de visión a los satélites con 
una esfera centrada en el observador. Por lo tanto, las peores posiciones son aquellas 
con los satélites muy cerca en el cielo, o situados en línea. 
Pérdida de Ciclo 
 Es una discontinuidad en el número integrado de ciclos medidos en la fase 
portadora debido a la temporal pérdida de señal del satélite. 
Planimetría 
 Estudia el conjunto de procedimientos que tienden a conseguir la representación 
a escala de todos los detalles interesantes del terreno sobre una superficie plana. 
Plano 
 Representación plana de una parte de la superficie terrestre, lo suficientemente 
limitada como para que se pueda prescindir de la curvatura de la superficie de 
referencia del sistema de referencia adoptado, gracias a que las deformaciones que 
implica esta consideración son de magnitud inferior a la precisión métrica de la 
Cartografía. 
Posicionamiento 
 Acción mediante el cual se determinan las coordenadas geográficas, producida 
por un receptor GPS en modo individual. 
Posicionamiento Cinemático 
 Método que permite conocer las coordenadas de los puntos de la trayectoria de un 
receptor en movimiento. 
Post-Proceso 
 Este sistema se llama así, ya que al obtener los datos en campo, después (post), 
realizamos la corrección de datos diferencial para poder obtener cotas ortométricas. 
(Cada marca de receptores tiene sus propios programas característicos, para corregir 
los datos obtenidos de la red). Permite optimizar los valores obtenidos y ganar 
precisión, se necesita otro equipo fijo para poder realizar la corrección, en España 
existen antenas distribuidas con estas características. 
RAP (Red Andaluza De Posicionamiento) 
 Tiene como objetivo principal solucionar el problema del posicionamiento en 
Andalucía suministrando datos procedentes de observaciones de satélites del sistema 
GPS bien mediante técnicas de post-proceso o bien en tiempo real mediante técnicas 
diferenciales. La red RAP está constituida por 22 estaciones permanentes de 
seguimiento de satélites GPS homogéneamente distribuidas en el territorio andaluz. 
Se ha diseñado y desarrollado para conformar el marco de referencia geodésico de 
Andalucía, proveer datos GPS para cálculo en post-proceso de coordenadas 
geodésicas referidas al sistema ETRS89 y suministrar correcciones diferenciales RTK 
y DGPS vía Internet para posicionamiento absoluto en tiempo real. Dependiendo de 
la metodología utilizada se obtendrán diferentes precisiones en los resultados. Las 
estaciones de la red RAP están dotadas de receptores GPS de última generación y, 
dependiendo de ciertos condicionantes, poseen unos complementos u otros. Mientras 
que todas las estaciones están dotadas de receptores LEICA GRX1200 Pro, 
únicamente las estaciones están ubicadas en las capitales de provincia y Algeciras, y 
poseen estación meteorológica Paroscientific MET3. 
Red Geodésica 
 Conjunto de puntos denominados vértices, materializados físicamente sobre el 
terreno, de posición conocida tanto en términos absolutos como relativos ligados a un 
marco de referencia común. Es la estructura que sostiene a toda la cartografía de un 
territorio. 
Reocupación 
 Técnica de medida GPS en la que cada estación se ocupa varias veces. Entre cada 
ocupación debe de haber más de una hora con el fin de cambiar la geometría de los 
satélites. Este método se utiliza cuando las condiciones mínimas requeridas no se 
cumplen debido a obstrucciones. 
Replanteo 
 Técnica utilizada en topografía la cual consiste en reponer y situar puntos que un 
día existieron en el terreno y que posteriormente desaparecieron; así mismo, replanteo 
en el lenguaje usual de la construcción o de la obra, consiste en materializar de forma 
adecuada en el espacio, los puntos y ejes que definen la forma y dimensiones de una 
obra, a partir de unos planos y unos cálculos de proyecto, plasmando de forma real en 
el terreno aquello existente en un principio, tan solo de forma conceptual en un plano. 
Retardo Atmosférico 
 Tiempo de retardo que afecta a la señal del satélite debido a las capas de la 
ionosfera y troposfera. 
Retardo Ionosférico 
 Una onda de propagación a través de la ionosfera (capa de composición 
heterogénea) experimenta retraso. La fase de retraso depende del contenido de 
electrones y afecta a la señal de la portadora. 
RINEX (Receiver Independent Exchange) 
 Formato de ficheros de texto orientado a almacenar, de manera estandarizada, 
medidas proporcionadas por receptores de sistemas de navegación por satélite, como 
GPS, GLONASS, EGNOS, WAAS o GALILEO. 
RTK (Real Time Kinematic ó Navegación Cinética Satelital en Tiempo Real) 
 Técnica usada para la topografía y navegación marina basado en el uso de medidas 
de fase de navegadores con señales GPS, GLONASS y/o de GALILEO, donde una 
sola estación de referencia proporciona correcciones en tiempo real, obteniendo una 
exactitud submétrica. Cuando se refiere al uso particular de la red GPS, el sistema 
también es llamado comúnmente como DGPS (Corrección de portador de fase). 
Rumbo (Bearing) 
 Término usado en navegación para describir el ángulo entre una dirección de 
referencia (Norte magnético, norte geográfico o norte de la cuadrícula) y una 
dirección determinada. 
Servicio de Posicionamiento Preciso (PPS) 
 Es el más alto nivel de precisión en el posicionamiento de un punto proporcionado 
por el Sistema GPS. Se consigue mediante receptores de doble frecuencia y código P. 
Sesión 
 Es el conjunto de datos crudos colectados simultáneamente con dos o más 
receptores durante el curso de un proyecto GPS determinado. 
SIG (Sistema De Información Geográfica) 
 Conjunto de mapas de la misma porción del territorio, donde un lugar concreto 
tiene la misma localización (las mismas coordenadas) en todos los mapas incluidos 
en el sistema de información. De este modo, resulta posible realizar análisis de sus 
características espaciales y temáticas para obtener un mejor conocimiento de la zona. 
Superficie de la Tierra 
 Superficie real formada por los mares y océanos. 
TDOP (Time Dilution of Precision) 
 Imprecisión en el tiempo. 
Teodolito Electrónico 
 Es la versión del teodolito óptico, con la incorporación de electrónica para hacer 
las lecturas del circulo vertical y horizontal, desplegando los ángulos en una pantalla 
eliminando errores de apreciación, es más simple en su uso, y por requerir menos 
piezas es más simple su fabricación y en algunos casos su calibración. 
Teodolito Óptico 
 Es la evolución del tránsito mecánico, en este caso, los círculos son de vidrio, y 
traen una serie de prismas para observar en un ocular adicional. La lectura del ángulo 
vertical y horizontal la precisión va desde 1 minuto hasta una décima de segundo. 
Tiempo de Ocupación 
 Tiempo que necesita una estación para lograr el procesamiento de puntos o líneas 
base GPS. Este tiempo varía en función de la técnica de posicionamiento, el tipo de 
receptor utilizado, y la precisión requerida para los resultados finales. 
Tiempo GPS 
 Sistema de tiempo uniforme basado en el tiempo universal coordinado (UTC) 
desde el 6 de Enero de 1980. 
Tiempo Medio en Greenwich (GMT) 
 Hora solar media en el meridiano de Greenwich, utilizado como base del tiempo 
Standard en todo el mundo. 
Topografía 
 Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen 
por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y 
detalles, tanto naturales como artificiales. 
Tránsito 
 Instrumento topográfico para medir ángulos verticales y horizontales, con una 
precisión de1 minuto (1´) o 20 segundos (20"), los círculos de metal se leen con lupa, 
los modelos viejos tienen cuatro tornillos para nivelación, actualmente se siguen 
fabricando pero con solo tres tornillos nivelantes. 
Traslación Doppler 
 Aparente cambio de frecuencia de una señal recibida debido a la variación de 
distancia entre emisor y receptor. 
Troposfera 
 Es una capa que se extiende aproximadamente unos 10 km desde la superficie de 
la Tierra. Es ahí donde se producen los fenómenos meteorológicos. 
TRS (Sistema de Referencia Terrestre) 
 Sistema de coordenadas cuasi-cartesiano definido por un origen dado, la 
orientación de sus ejes y una escala. 
UTM (Proyección Universal Transverse Mercator) 
 Sistema de coordenadas rectangulares, planas, desarrollado por el Ejercito de los 
Estados Unidos y es adoptado por la mayoría de los países del mundo. Consiste en 60 
zonas, en la que cada una tiene 6° de amplitud en longitud. 
VDOP (Vertical Dilution of Precision) 
 Imprecisión en la posición vertical. 
Vértice Geodésico 
 Punto señalizado en campo que nos indica una posición geográfica exacta 
conformando una red de triangulación con otros vértices geodésicos. La posición 
exacta de estos vértices sirve para ayudar a elaborar mapas topográficos a escala, tanto 
nacionales como regionales. 
Waypoint 
 Un waypoint es un par de coordenadas, latitud y longitud, o norte y este, con un 
nombre y número asignado, que representa un punto geográfico de interés. 
 


